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提 要 Ｉ 后凯恩斯主义环境经济学在批判新古典环境经济学的基础上发展起来 ， 为环境分析幵辟了
一
沖新思路 。 这
一理论体系可 以归纳 为强可持续环境观 、预防为先论 、价格机制无效论 、环
学境保护有益品论 、收入分配影响环境论五个方面 。 后凯恩斯主义环境经济理论与制度主
＿
义 、奥地利学派的环境经济理论的差异主要表现在环境保护的必要性 、环境污染的成因 、对
Ｓ自然环境的看法和环境治理手段等层面 。 这一理论对于中 国生态文明的建设具有一定 的
＿
政策借鉴意义 。
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理论丛林 。 除了 正统 的新古典环境 经济学 ，
还有居非正统地位的后凯恩斯主义环境经济新古典环境 经济学长期 以来在环境经
学 、制度主义环境经济学 、奥地利学派环境经济学领域 占据主导地位 。 该派 的基本思想
济学等 。 本文以后凯恩斯主义环境经济学作是 ： 环境污 染是 市场 失灵下 的一 种 负 外部





究中 ，较少涉及环境经济议题 ，不过近 ３０ 年副作用 ，这种负外部性扭 曲 了成本与收益 的
来 ，这
一研究局面正在改变 。 实践上 ， 国际经关系 ，导致环境 问题 的产生 ， 造成 了 被污染
济迅速发展产生 了
一
系列环境问题 ，新古典者的福利损失 ，使均衡偏离 了帕 累托最优状
主义环境经济学对此 的解释与政策 回应不尽态 ；环境治理 的 最佳方式是通过市 场机制 ，
如人意 ，这在客观上刺激了 后凯恩斯主义环利用成本与收益分析法 ，将排污量降低至社
境经济学的产生与发展 ， 后者在批判新古典会合意水平 ；人造资本对 自 然资本具有充分
环境经济学 的基础上形成了一套新的环境经的替代性 ，任何 自 然资本 的减少都可 以通过
济理论体系 。 本文分析新古典环境经济学存增加生产 性资本来弥补 。 尽管新古典环境
在 的不足 ，阐 述后凯恩斯主义环境经济学 的经济学在理论与实践上取得了一定 的成功 ，
兴起过程 ，研究其理论内容 ，并将其与另外两但是其存在着不可忽视的 理论缺 陷 ，其理论
种非正统的 环境经济学理论进行 比较 ，最后发展面临新的挑战 ，具体存在 以下五个方面





乏现实意义 。① 新古典主义模型分析 以完全量的影响不能一概而论 。 而且环境污染 的全
竞争市场为基础 ， 这种极端的 市场类型在现球效应不容忽视 ，
一





一收益分析法以货币 价值估算社会成本 ， 为代价的 。
由 于不确定因素和模型设定 的局限 ， 以及文第五 ，新古典主义难 以解决权力 、财富分
化 、社会 、政治等因素 的影响 ，很难获得精确配与代际关系对环境的影响 。 在新古典主义
可靠的估值结果 。 此外 ，根据 自 然界的 平衡中 ，公平与分配被认为是道德问题而非经济问
原理 ，产 出的质量必定等于投人的质量 ，这就题不被重视 。？ 拥有政治或经济权力 的 主体
意味着物质产品 的 生产要求物质投人 ， 新古能够控制资源的使用权 ， 削 弱其他主体 的资
典主义允许物质与非物质投入相互替代 的总源使用能力 ， 可能进
一




自 然法则 。②时 ，许多环境问题会影响几代人的利益 ，威胁 学
第二 ，新古典主义所提倡 的政策工具存长期可持续发展 ，而后代人作为受害者却不ｇ
在局限性 。 税收与产权交易作为新古典主义具备在当下做决定的能力 。 即便通过成本一＿




促进资源的优化配置 ，减少污染物排放 ，但是定程度上减少污染 ，但是环境承载污染能力
这些措施无法 解决 众 多 利 益 相 关者 的 问的下降会 降低 尚未 出 生的 后代人 的福 利和





不利于减轻污染 。 另外 ， 用征收税 费限制环① Ａｎ ｄｒｃｗ Ｍｅａｒｍａｎ ， ｐ （ ）ｓｔ Ｋｅｙｎｅｓｉａｎ Ｅｅｔ）ｎ＜ ＞ｍｉ ｅ ｓ
境污染 ，如果排污者有意愿且有能力通过支ａｎ ｄｔｈ ｅＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
：
Ｗａｋｉｎｇｕ ｐａｎｄＳｍｅｌｌ ｉｎｇｔ ｈｅ













第三 ，新古典主义所 强调的均衡与效率② Ｔ
ｔ＞ｂｉ ａｓ Ｋｒｏｎｅｎｌ ｓｅ ｉｒｇ ， Ｆ ｉｎｄｉｎｇｅＯＴｍｒｗ ｎｅｒｃｕｎｄ
思想不５实际。 新古典环境经济学用均衡点＝







，ｔｃｏＬｏｅｉｃａｌＥｃｏｎｏｍｉｃｓ ．Ｎ ｏ ．６９ ，２０ １ ０ ，
表示效率 ，该均衡点代表符合帕 累托效率 的 ｐｐ． １４８８＿ １ ４９４．
可持续发展点 。 自 由市场利用价格因素 自 然③ ＲｉｃｈａｒｄＰ ．Ｆ ．Ｈｏ ｌｔ ， Ｔｈ ｅＲｅ ｌｅｖａｎｃｅｏｆＰｏｓｔ
而然地达 到这一＊ 均衡点 ， 实现可持续 发展。Ｋｅｙｎｅｓｉ ａｎＥ ｃｏｎｏｍ ｉｃｓｔｏＳｕｓｔａｉｎａｂ ｌｅＤｅｖｅ ｌｏ ｐｍｅｎｔ ， ｉｎ
然而 ，可持续发展不仅仅是单
一
＇的均衡点 ，而Ｐｈ ｉｌｉ ｐＬａｗｎ （ｅｄ＞ ） ， ａｍ／：＞ １








‘ １４６＿ １ ６０ ＿
山 Ｍ丄 ， ，一 、 ｐ山 、 ／＿？④Ｒ ｉｃｈａｒｄＰ． Ｆ． Ｈｏｌｔ ，Ｐｏｓｔ－ ＫｅｙｎｅｓｉａｎＥｃｏｎｏｍ ｉｃｓ
将效率视为 目 的 ，但许多时候效率并不是 目ｊｅ．ｕｎ１；Ｔ｝ｒ
ａｎｄ Ｓｕｓｔａｉｎ ａｂ ｌｅＤｅｖｅｌ ｏｐｍ ｅｎ ｔ ， Ｉｎ ｔｅｒｎａ ｔｉｏｎａ ｌＪｏｕｒｎａｌｏｆ
的本身 ，而是达到 目 的 的手段。
Ｅｎｖｉ ｒｏ ｎｍｅｎｔ
，
Ｗｏｒｋｐｌａｃ ｅａｎｄＥｍｐｌｏｙｍｅｎ ｔ ， Ｖｏｌ ． １ ，
第四 ，新古典主义关于经济增长对环境Ｎｄ ． ２
，
２００５
，ｐｐ ． １７ ４
－
１ ８６ ．








ｎ ｅｓｉａｎ ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥ ｃｏｎｏｍｉｃｓ ：Ｓｕｓｔａｉｎａｂ ｉｌｉ －
用 ，它们是
一种正相关关系 。⑤ 这是指 ， 当人
ｔ






（ｇ）Ｐｅ ｔｅｒＪ ．Ｗ ．Ｂｉｒｄ ，Ｎ ｅｏｃ ｌａｓｓｉ ｃａｌａｎｄＰｏｓｔ
质量 ！Ｋ予更高的 价
■





但是 ， 由于各个 国家政治和社会体制不同 ，经／Ｃｅｙｎｅｓ ｉａｎ￡ｃ ？ｍｏｍｉｃ ｓ ， Ｖｏｌ ．４ ， Ｎ。 ． ４ ， １９ ８２ ， ｐ ｐ． ５ ８６＿
济发展模式也不尽相同 ， 经济增长对环境质５９ ３ ．
１ １５
—







后凯恩斯主义环境经济学并不直接来源些领域的统治地位 ， 争取 自 身学派在经济领
于凯恩斯 。 这是因为凯恩斯的著作中关于环域的一席之地 ， 因此相对而言缺少 时间与精
境问题 的论述十分有 限 。 当 时 的时空 背景力关注和发展环境经济理论 。
下 ，凯恩斯将关注点集 中于失业 、战后经济恢第二 ，后凯恩斯主义的发源 地受 到环境
复等社会主题 ，对环境问题鲜有讨论 。 不过 ，生态问题的影响和困扰 比较少 。 经济学研究
凯恩斯 的论著中透露出的经济思想对于环境灵感通常源于现实生活 中所面临的亟待解决
经济学的发展具有
一定意义 。①的 问题 。 该学派发源于英国的剑桥和伦敦等
—
首先 ，凯恩斯开创了 不确定性研究 的先地 ， ２０ 世纪早期这些地 区相对而言受 到环境




性和信息完全基础上的 自 由 市场理论逻辑提纽带相对贫乏 ，后凯恩斯主义学者更加专注
＇
出 了质疑 ，认识到人们掌握完美 的知识是不于研究和发展与环境无关的社会问题。
可能 的 ，经济运行是一个存在不确定性的 过第三 ，后凯恩斯 主义经济学者与绿色经
程
，
不确定性深刻地影响经济 主体 的行为决济学者之间 的联系不紧密 ， 学术领域之间很
策以及经济环境的运行 。 凯恩斯的不确定性少相互交流 ，也是后凯恩斯主义较之其他 经
思想被后凯恩斯主义所继承 ，成为后凯恩斯济学派在环境经济学领域发展欠缺的原 因
主义环境经济学的一个重要范畴 。之一。
其次 ，凯恩斯意识到 了市场机制 的局 限到 ２ ０ 世纪 ８０ 年代 ， 后凯恩斯主义忽视
性 。 放任 自 由 的资本主义经济在整体经济运环境 问题的局面逐渐被打破 ，后凯恩斯主义
行过程中存在不可避免的缺 陷 ， 经济 中不存环境 经济 学 迎来 了 一 个新 的 时代 。 伯 德
在能够趋于完全就业 的 自 动调节机制 ， 因此 ，
（
Ｂｉ ｒｄ
） 在一篇文章 中正式提出 了
“
后凯恩斯




的这种情况也存在于环境领域 ， 因 此在解决Ｅｎｖ ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥｃｏｎｏｍｉｃｓ ） 概念 ， 标志着后 凯
环境问题时也需要建立
一
个政府规制的机制恩斯主义环境经济学的正式形成 。 之后 ，后
凯恩斯主义环境经济学 的研究成果逐步涌
凯恩斯之后 ， ２０ 世纪 ８０ 年代之前 ，早期 现 ， 主要代表人物有霍尔特 （ Ｈｏｌｔ ） 、米尔曼 、




义的理性经济人 假设 以及一般均衡分析 方＾ＤｖＪ Ｃ ．，




Ｉｎｔｅｒｎａ ｔ ｉｏｎａｌＪｏｕｒｎａｌ ｏｆＰｏｌｉｔ ｉｃａｌＥｃｏｎｏｍｙ ，
体现在就业理论 、资本理论 、货币 理论 、 不确Ｖ。！． ３８
，Ｎ。 ． ３ ，２００９ ，ｐ ｐ． ２２
－
３ ８ ．
定性 、收入分配 、商业周期等方面 ，相关的研② ＡｎｄｒｅｗＭｅａｒｍａｎ ，ＷｈｙｈａｖｅＰｏｓ ｔＫｅｙｎ ｅｓｉａｎ
究成果与著作中对环境问题鲜有涉及。 米尔Ｅｃ ｏｎｏｍｉ ｃｓ ａｎｄ （Ｒｅ ｌａｔ ｉｖｅ ｌｙ ）
Ｌ
ｉ ｔｔ ｌｅｔ。 Ｓａ
ｙ
ｏｎＥ ｃｏｎｏｍｉｃｓ
曼 （ Ｍｅａｒｍａｎ ） 对这个现象进行 了分析 ， 认为
°ｆ ｔｈｅＥｎｖｉ ｒｏｎｍｅｎｔ
＊
ｈ＿ｔ ｉｏｎａ ｌＪｏｕｒｎａ ｌｏｆ
主要原因有如下三个方面 。②③
Ｅｎ—






．１ ３ １－ １ ５４
．
③Ａｎｄｒｃｗ Ｍｅａｎｎ＾Ｐ（＞ＳｔＫｅｙｎｅｓ ｉａｎ Ｅ ＜３ ＜＞ ｎ（ ）ｍｉ ｅｓ






期的理论发展 中 ，后凯恩斯主义努力创立 与ＣｏｆｆｅｅＢｕｒｎ ｉｎｇ？２０ ０７ ，ｐｐ． ３ ７４ － ３８０ ．
１１６
嫩伯 格 （ Ｋｒｏｎｅｎｂ ｅｒｇ ） 、 贝 尔 （ Ｂｅｒｒ ） 等 。 总体积月 累的结果 ，
一
旦对 自 然环境和生态系统
上看 ，后凯恩斯 主义环境经 济学近 ３０ 年来造成破坏 ，这种损害及其 消极影响 是无法逆
取得 了较大进展 ，不过 ， 理论思想观 点 比较转 的 。


















的理论基 础 之 上 的 。 后者 即 莱琼霍 夫 德随机过程 的期 望值 。③ 不确 定性与风 险不
（




。①同 ，是无法度量 的 、非概率的 。④ 人们永远无
所谓预先假设 ， 是指形成
一
个理论实体 的本法知晓事物变化的 时间 和轨迹 ， 也无法对其学
质要素的集合 ， 是
一
个学 派学术思想 的基础他人的行为进行准确可靠的预测 。 由 于强不§




斯主义环境经济学的预先假设 。 从认识论来种可能性及其结果的处理能力 。 人们无法基
看 ，后凯恩斯主义环境经济学强调现实主义 ，于过去的经验和已发生的事实运用概率分析
即对经济学的研究必须从现实世界和典型事当下环境破坏对未来造成的影 响和结果 ，也
实出发 ， 而非 虚无空 洞的 抽象 ； 从存在论来无法评估环境保护 工程 是否将产 生预计 的
看
，
后凯恩斯主义环境经济学崇 尚有机主义 ， 成效 。
或称为整体论 ，认为个人 、政府是整个社会 的第三 ，资本异质性 。 后凯恩斯主义是资
一
部分 ，政府的存在有利于弥补市场机制 的本异质性 的 拥护者 。 由 于资本异质性 的 存
不足
；
从理性论来看 ，后凯恩斯主义环境经济在 ， 自 然资本 的不 同类 型都有其 自 身特殊的
学强调有限理性 、信息不充分以及不确定性属性与功能 ，难以进行 比较和替代 ，要探索 自






性的危害主要通 过风俗 习惯 、行为准 则 、经本相互替代 的方法就更加困难了 。 新古典主
验 、对公众行为的模仿等来降低 ，但不能彻底义模型基于资本价值分析得出 的最优替代率
消 除 。 后凯恩斯主义环境经济学除了上述基用于资源的分配和有效利用遇到困难 ， 因此 ，
于哲学层面的理论基础之外 ，还具有历史 时新古典主义 的 分析方法无法适用 。 退 一步
间单 向性 、强不确定性 、资本异质性这三个基说 ， 即便二者存在替代可能性 ，替代率如何计
本的理论特征 。
第－ ，历史时 间单 向 性 。 历史时间 是社① 〔加 〕 马 克 ． 拉沃 ： 《后 凯恩 斯 主 义 经 济
会化 、行为化的 。 历史事 件意 味着社会和经学 》 ，山 东大学出 版社 ， ２００９ 年 ，第 １４ 页 。
济中 的事件都以单向顺序发生 。② 在历史时② ＲｉｃｈａｒｄＰ ． Ｆ ． Ｈｏｌｔ ， Ｐｏｓｔ －Ｋｅｙｎｅｓ ｉａｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓ
间 当中 ，
一个事件 的结果与先前的情况息息 ａｎｄＳｕｓ ｔａｉｎａｂｌ ｅＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ，２〇〇５ ，ｐｐ． Ｉ７４
－
１ ＆５ ．





有不可逆转 的单 向性与 路径依赖特点 。 因
的概率分布能确定 ’理性经济人能 对事 件发生 的概






，注重污染 和生态破坏 的过程和不可逆转④ ＵｉｅｈＭｄＰＨＩｏｌｔ ，ＴｈｅＨｅｌｅｖａｎｅｅｏｆＰｏｓｔ
的单向演变趋势 。 环境污染与生态破坏的产Ｋｅ
ｙ
ｎ ｅｓｉａｎＥｃｏｎｏｍｉ ｃｓｔｏＳ ｕｓｔａｉｎａｂ ｌｅＤｅｖｅｌｏ ｐｍｅｎｔ ，





算仍是 当 前理论研 究还 未 解 决好 的 一 大极具挑战的 问题 ，后凯恩斯主义环境经济学
难题 。家提 出 了预防为先的原则 。 该原则是指在人
在上述理论基础 、理论特征之上 ，后凯恩类活动对生态环境造成 的后果无法预知 、不
斯主义环境经济学形成了一套系统的理论体确定性难 以避兔的情况下 ，人们应 当 采用预
系 ，我们将其 内容归纳为强可持续环境 观等防性原则来应对环境 问题 ，通过普及预防为
五个方面的 内容 。先的观念 ，采取更为谨慎的态度与行动 ，将谨
１
． 强可持续环境观 慎行事制度化 ， 以尽可能避免对环境造成严
可持续发展理论将持续性划分为弱可持重的 或不可逆转的破坏 。 预防性原则在具体
续性与强可持续性 ， 二者 的根本 区别在于如行事上主要包含两点 ：一方面要求人们应 当
— 何确定 自 然资本与人造资本之间 的关系 。 弱针对环境保护问题采取主动 的态度 ， 采用先
学 可持续性 常被称为
“




－Ｈａｒｔｗ ｉｃｋｓｕｓｔａ ｉｎａｂｉ ｌｉｔ
ｙ ） ，认为 自 然的防卫措施 ，也就是说 ，不要在环境问题已 经
资本对经济增长的约束力不强 ， 自 然资本和变得很突 出 、环境破坏 已经很严重时才采取
＇
人造资本之间可以完全替代 。 强可持续性认保护和治理行动 ；另 一方面反对人们 以环境
为 自 然资本对经济增长的 约束力很强 ， 自 然问题的复杂性与环境评估的不确定性作为推
资本有其 自 身特有的属性和功能 。 人造资本迟环境保护与治理 的借 口 ， 不及时地开展和
与 自 然资本之间不可相互替代 ，二者是互补落实环境保护措施 。
的关系 。 面对两种截然不同的可持续发展范３ ． 价格机制 无 效论
式 ，后凯恩斯主义环境经济学坚持强可持续后凯恩斯主义环境经济学不赞成新古典
环境观 ，不赞成人造资本 与 自 然资本之间存环境经济学的价格机制 ， 认为应 当通过设定
在完全替代性的 观点 。① 对此 ， 它有两点理严格的环境标准敦促经济活动参与者遵守并
由 ：第
一
，在新古典主义分析范式下 ，弱可持约束企业和个人 的行为 ， 而不是借助于改变
续性必须假定存在充足的 替代品 ，依赖于充相对价格通过可能 引 发的 调节机制 间 接干
分完全 的信 息与个体 的理性行为 ，但这些情预 。 环境问题上 ，价格机制通常难 以发挥调
况与现实情况并不相符 ；第二 ， 由于资本异质节作用 ，往往是无效的 、有缺陷的 。 其原因在
性 的存在 ， 自 然资本与人造资本之 间存在替于 ：首先 ，价格调节机制隐含着对 自 然资源可
代关系 的观点不成立 。 后凯恩斯主义环境经替代性的肯定 ， 后凯恩斯主义的强可持续性
济学对历史时间的重视使之强调 自 然资本的观点指出 了 自 然 资源的 替代性 困难 ，环境资
消耗是
一
种不可逆 的减少 ，可持续发展必须源不是可以用货 币计量的市场化资源 ， 价格
充分考虑 自 然与环境 的可持续性 ， 以不超过机制不能够有效地平衡资源需求 、解决稀缺
生态承载力 为前提 ， 保证 自 然资本 的环境功难题 、缓解资源危机 ；其次 ，针对不 同种类的
能不受破坏 。
２
． 预防为 先论 ①Ｒｉ ｃｈａｒｄＰ． Ｆ ．Ｈｏｌ ｔ＆ＤａｐｈｎｅＴ． Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ ，
后凯恩斯主义认为经济是
一＇
个动态的开Ｐｏ ｓｔＫｅｙｎｅｓ ｉａｎＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥ ｃｏｎｏｍ ｉｃｓ ：Ｓｕ ｓｔａｉｎａｂｉｌ －
放 系统 ，经济与环境二者之间是相互作用 、相 ｉｔｙ ， Ｑｕａｌｉ ｔｙｏｆＬｉｆｅａｎｄ Ｅｃｏｎｏｍｉ ｃＧｒｏｗｔｈ．





ｍ ｅｎ ｔｓｉ ｎ
单 向性 ， 自 然生态环境遭受破坏所引 发 的后
Ｋｅ
ｙ
ｎ ｅｓｉａｎＭ ｅｔｈ＾ ｏｇｙａｎｄＴＷ
Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎ
ｇＥｎｖｉ ｒｏｎｍｅｎｔａｌＩｓｓｕｅｓ ，ｉｎＲ ． Ｈｏｌｔ ，
果 的程度和长期影 响不可预知 ，加之人们ｆｔｓ． Ｐｒｅｓｓｍａｎ＆ｃ ．Ｓ ｐａｓｈ（ ｅｄｓ ． ） ， Ｘｅｙｎｅｓ；ａｎ
有 限理性下无法准确预测个人或组织 的行为Ｅｃｏｌｏｇｉｃａ ｌＥｃｏｎｏｍｉｃｓ ：ＣｏｎｆｒｏｎｔｉｎｇＥｎｖ ｉｒｏｎｍｅｎ ｔａｌ
对环境的影响 ， 因此 ，如何正确决策成为一个／ｓｓｕｅ ｓ ，２０ ０９ ，ｐｐ ． ２７－ ４６．
１ １８
消费品 ，价格机制 的作用程度也不 同 ，①对于论引人分析之中 ，建立起
一个包括需求可分
试 图改变耐用品 的 消 费倾 向 和改变人们 生离性原理等七个原则 在内 的新消费理论 。④
活方式的价格机制 的调节效果并不明显 ， 而这
一理论强调需求的 等级性和层次性 ，位于
与环境和 自 然资源相 关的 消 费行为通 常与底层的需求 比其他需求更为重要 ， 环境保护
此类耐用品和人们的生活方式密切联 系 ， 价需求属于较高层次 。 支持这
一理论有四点理
格机制无法解决 此类 环境问 题 ； 再次 ，从 公由 。 首先 ，根据需求分层原理 、需求饱和原理
平角 度来看 ， 通过价格机制解决环境问 题实和增长原理 ，收人水平影响人们对环境保护
际上还存在着不平等 的弊端 ，提高价格真正的关注程度 ，行为主体在个人 生理和生存需
受到影响 的是生活较为贫困 的人 ，高收入的要都无法完全满 足的情况下 ，无 暇顾及社会
富裕人群受到 的影响小 。 因此 ， 价格机制并责任感层面的环境保护需求 ，他们缺乏环境
—
不是
一个减 轻经济活动对环境影响 的 有效保护意识和行动 ，甚 至还有可能 以 牺牲生态学
手段 。环境和 自然资源的代价来谋求 自 身利益 ；其
胃








Ｍｕｓｇｒａｖｅ ）提 出 ，指社会愿 意并鼓励供应 的于政府环境治理的开展 ，影响人们对公共政
产品 。 后凯恩斯主义将有益品理论引入环境策的认知 以及经济系统的再生产 ，进而对环
经济学的分析 ， 把环境保 护看做
一种有 益境系统产生巨大作用 ，影响环境质量的演化 ；
品 。② 这一特点要求政府 以公共投资的方式再次 ， 由 于收人分配的不公平引起 的贫富差
成为环境有益 品 的直接提供者 ， 在保护 和治距的扩大将会造成环境治理需求 的不平衡 ，
理生态环境的 问题上 ，需要采取直接干预 的导致经济系统的不稳定 ，加剧环境污染 ，进而
手段保证生态环境能够维持人类 当前和未来对环境问题造成更为不利的影响 ；最后 ，后凯
的发展要求水平 。 其原因在于 ： 首先 ，在个体恩斯主义倡导更为平等的收人分配模式 ，不




特征使得人们面对有益品时 ，未① Ｐｅ ｔＣＴＥ ＿ Ｅ ａｒｌ＆ＴｉｍＷ ａｋｅ ｌｅｙ ，Ｐｒｉ ｅｅ ．ｂａｓｅｄ
必能够作出正确 的决策 ； 其次 ，政府比个人和ｖｅｍＢＳｔｅｉｕｋｒｆ ｓ．ｂｕ ｅｄＡｐｐｒｏａｃｈｅｓｔ 。 Ｋ ｅｄ ｕｅ ｉｎｇＣｍ
家庭拥有更加充分和全面 的信息 ，更能够洞察Ａｄｄｉ ｃｔｉｏｎａｎｄＯ ｔｈｅｒＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌ ｙＤｅｓｔ ｒｕｃ ｔｉ ｖｅ
生态环境作为有益品对社会和经济长远发展Ａｃｔ ｉｖ ｉｔ ｉｅｓ ， ｉｎ Ｒ ．Ｈｏ ｌ ｔ ， Ｓ＿ Ｐｒｅｓ ｓｍａｎ＆Ｃ ＿ Ｓｐａｓｈ （ ｅｄｓ． ） ，
的重要意义 ， 在处理环境问题上作出 的决策将Ｐ
ｏｓｔＫｅ
ｙ










＿＾ａ，？Ｒ ｉｃｈａｒｄＰ ．Ｆ ．Ｈｏｌ ｔ ，ＴｈｅＲｅｌ ｅｖａｎｃｅｏｆＰｏｓｔ
接手段立竿见影 ，在信息化时代 ， 向个人難Ｋｅｙｎ ｅｓｉａｎＥ＿ｍｉｃｓ ｔ。 Ｓｕｓ ｔａｉｎａｂ ｌ ｅＤ ｅｖｅ ｌ （）ｐｍｅｎｔ ，
信息 的成本并不比公共部 门直接提供有益品２Ｑ（＾ＰＰ， １ ４６－ １ ６０ ．
的成本高 ， 直接干预有利于通过修正个人偏③ ＰｅｔｅｒＥ ． Ｅａｒｌ＆ＴｉｍＷａｋｅｌｅｙ ， Ｐｒｉ ｃｅ －ｂａｓｅｄ
好 ，促使个人偏好与社会偏好相
一
致 ；最后 ，根ｖｅｒｓｕｓＳｔａｎｄａｒｄｓ －ｂａｓｅｄＡｐｐｒｏａｃｈｅｓｔｏＲｅｄ ｕｃ ｉｎ ｇＣ ａｒ
据认知失调理论 ，态度和行为不
一致的情况普
Ａｄｄ ｉｃｔｉｏ ｎａｎｄＯｔ ｈｅ ｉ：Ｅｎ Ｙｉｎｍｍｅｎｔａｌ ｌｙＤｅｓｔｒｕｃ ｔｉ ｖｅ
遍存在 ，最终的实际行为依然会与环境保护的





． ｔｌ ④ＭａｒｃＬａｖｏｉｅ ，ＰｏｓｔＫｅｙｎｅｓ ｉａｎＣｏｎ ｓｕｍ ｅｒ
ｃｈ〇ｉｃ ｅＴｈｅ〇ｒｙａｎｄｗ〇ｇｉｃａｌＥ ｃ〇ｎ〇ｍ ｉｃｓ ＞ ｉｎＲＨ〇ｌ ｔ ＞
接干预可以确保态度与行为的




ｏｇｉｃａｌＥｃｏｎｏｍｉｃｓ ？？Ｃｏｎｆｒｏｎ ｔｉｎｇＥｎｖ ｉｒｏｎｍ ｅｎｔａｌ




包括跨时期的 、涉及代 际的收人分 配 。 考虑学派对环境保护必要性的讨论不是基于推动
到后代人的福利与收入 ， 就必须重视 目 前 自经济发展和社会进步的宏观角 度 ，也不强调
然环境的承载力 ，不应过度开发和牺牲后代环境与经济 、社会的相互依赖性和影响力 ，而
人的利益来发展经济 ，否则对后代人不公平 ， 是从微观的经济行为个体 出发 ，对环境保护
与可持续发展 的理念相背离 。的强调是为了保证参与经济活动的不同个体
段和达成的 ｉｔ愿之 间的 内部－雜 ，使个体
后凯恩斯主义 、制度主义 和奥地利学派追求的意愿 目标得 以实现 ， 不受环境 问题的
这三种非正统的环境经济理论都是在新古典影响和干扰 。 事实上 ，该派的思想中 ，微观主
— 主义环境经济理论存在缺陷 的理论背景以及体和谐 比宏观社会和谐更受重视 。









？ 环境保护的 必要性过去对现在的影 响 ，指 出环境污染 的 产生不
后凯恩斯主义环境经济学认为环境保护是一朝一夕 的 事 ， 而是过去诸多事件 累积 的
的必要性在于可持续发展的要求 。 该理论植结果 ，人们长期对环境 问题 的忽视以 及对 自
根于凯恩斯主义 ，关注克服阻碍经济增长的然环境的过度索取是造成污染 问题愈演愈烈
因素 ，注重维护可持续性发展 。 由 于 自 然资的罪魁祸首 。
源储量和生态系统承载力有 限 ，无节制 的开制度主义环境经济学把环境问题的成因
发和利用将造成不可逆转的破坏和灾难 ， 最归结于市场体制下的成本转移 。② 这种成本
终成为经济发展的绊脚石 。 保护环境 的最终转移论与制度主义 的社会成本概念有关 ，是
目 的是促进经济可持续发展 ， 短期 目 标在于指扣除私人成本后剩余的社会成本 ， 与新古





效应 。有区别 ，它源于市场体制 的溢 出效应 。 在竞
制度主义环境经济学认为环境保护 的必争市场上经营状况不佳的企业常常通过削减





的概念 ，认为人类的以减少成本 、改善经营状况 。 当某一 企业不
社会共同体和生物共 同体都必须得到保护 ，是采用先进的技术手段降低成本 ， 而是通过
后者是前者存在和运行的前提条件
，对生态牺牲环境质量以 降低生产成本 ， 整个社会承
系 统的任何威胁都 将威 胁到人类社会 的 稳担因此产生的 环境成本 ，这种情况被称为成
定 ，只有保护和维系好生物共同体 ，实现社会
共同体与生物共 同体 的包容性发展 ，促进二① ＭａｒｅＲ ．Ｔｏｏｌ ， ７７ｉｅｆｌｉｓｃｒｅ ｔｉ ｅｒｔｄ／ｙ４
者的兼容 ，才能使人类社会的 连续性得到保 〇／Ｐｃ／ ｉｔｉｃｆｌＺＥｃｏｎｏｍｙ ， Ｃａｌ ｉｆｏｒｎｉａ ：
障 。 因此 ，制度主义环境经济学强调人类发ＧｏｏｄｙｅａｒＰｕｂｌ ｉｓ ｈｉｎｇＣｏｍｐａｎｙ ， １ ９７ ９＿
展 、生态兼容和社会整体进步的价值观 ，通过② Ｓｅｂａｓｔｉａｎ Ｂｅｉｇｅｉ ： ＆Ｍａｔｈ ｅｗ Ｐｏｒｓ ｔａｔ％ＴＱＷＭｄ
环境保护才能满足人类生活的连续性 ， 实现







ｓ Ｉｎ ｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ Ａｎａｌｙｓ ｉｓ ，ａｎｄ ｔｈ ｅＥｕｒｏｐｅａｎ
共同体的非歧视性重构 。① Ｉｎｓｔ ｉｔｕ ｔｉ ｏｎ ａ
ｌ
ｉｓ ｔＡｐｐｒｏａｃｈｔｏＥｎｖｉ ｒｏｎｍ ｅｎ ｔａｌＰｏ ｌ ｉｃｙ ，






必要性在于个体行为 的利益一致性 。 奥地利ＰＰ． ５３ ９－ ５４６．
１２ ０
本转移 。生命维持能力 的减弱 ，而是造成整个 自 然环
奥地利学派解释环境污染成 因的理论基境功能的混乱 。
础是人类行为学 。 人际 冲突是其核心概念 ，奥地利学派环境经济学侧重于论述 自然
意思是不同行为 的 目 的不一致 ，而非人与人资源与商品创造之间的关系 。 该理论突 出 了
之间 的斗争和矛盾 ， 当不同个人和群体面对技术进步和人类认知对 自 然资源深度开发利
同种资源存在使用 目 的不
一
致时 ，环境问 题用的能动性与无限性。 与后凯恩斯主义学派
便产生 。 在奥地利学派看来 ，污染等环境问对 自然资源持有 的悲观主义态度截然不 同 ，
题并非市场失灵 的产物 ， 而是与 自 然资源使奥地利学派认为现阶段人类对 自 然资源的发
用方法和人际冲突相关 。 该问题 的解决不再掘和开发能力受制于当前知识水平和技术能




人类本身 目 的和行为的讨论 ，关注个体行为升以及科学技术 的发展 ， 自 然资源 的开发潜学
的合理性 。力是无 限的 ，供给将会不断增加 ，人类无须抱ｇ
３ ． 对 自 然 资源 的 看法有 自然资源将会消耗殆尽的担忧和恐惧 。＿
后凯恩斯主义将 自然环境的概念扩展为４ ． 环境治理手段
＿
自 然资本 ，认为 由于资本异质性 的存在 ， 自 然后凯恩斯主义环境经济学秉承了凯恩斯
资本与人造资本之间不存在完全可替代的关对国家干预的重视 ，在环境治理上采取了 政
系 ， 即便假定存在替代可能性 ，替代率的计算府干预论 ，认为在环境问题的解决上 ，市场机
和选择又是一个 目前无法准确估计和彻底解制是无效 的 。 之所以必须发挥政府的 作用 ，
决的难题 。 生态系 统是非常复杂的 ， 生态资基于五个方面的原因 ：其一 ，个体在有限理性
源具有独特性 ，
一旦被过度利用或遭到严重下作 出 的决策通常只关注 自 身利益和短期利
破坏 ，生态承载力将面临 不可逆转与无法弥益而忽略了集体利益和长期利益 ；其二 ，个人
补的损害 ，其后果不堪设想 。 因此 ，在对 自 然所掌握的信息不完善 ， 以及缺乏全面 的知识
资源的看法上 ， 后凯恩斯主义环境经济学倾了解纷繁复杂 的生态 系 统以 及环境经 济问
向悲观主义的态度 ，对人类无节制利用 自 然题 ，导致个人对环境保护事业缺少充分 的关
资源的行为和后果表示担忧 。注和参与度 ；其三 ，基于价值机制 的市场调节
制度主义环境经济学强调 自 然环境的功方式无法有效解决环境问题 ；其 四 ，个体与市
能性 。① 自 然环境能够为人类 的生产过程提场无法解决收人分配差距对环境问题 的负面
供必需的 自 然 资源 ，作为 吸收人类经济活动影响 ；其五 ，不确定性的不可预知特征 以及历
所产生废物的 收容器 ， 同时还是所有生物 的史时间 的不可逆转性需要事前预防原则 。






和作用 。 当家庭和企业对环境 的排污水平超要采取混合策略 ，坚持将市场手段和政府干
过其收容器功 能的最大负荷时 ，将会造成整预两方面有机结合 。 一方面 ， 自 由 市场对环
个 自 然环境功能的混乱 。 因此保持和维护 自境问题的解决建立在产权 明晰 的前提下 ，通
然环境的不同功能的均衡性和持续性需要人过 以市场机制为基础的 排污权交易 ，将污染
类的重视和参与 。 人类活动对 自 然环境 的副外部性问题内部化 ，优化 了资源配置 ；另
一方
作用需要及时加 以控制 ，不加节制地滥用 自
然环境的收容器功能会威胁到生态系统生产① Ｊａｍｅ ｓ 尤 Ｓｗａｎｅｙ ，Ｅｌｅｍｅｎ ｔｓｄａＮｅ （）ｉｎ ｓｔ ｉｔｕ －
和提供 自 然资 源的能力 以及生命维持能力 ，ｔｉｏｎａｌＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥｃｏｎｏｍｉ ｃｓ ，Ｊｏｕｒｎａ ｌ ｏｆＥｃｏｎｏｍｉ ｃ
其严重性并不是单纯指 自然资源的消耗或者＾奶 ， Ｖｏ ｌ． ２ ｌ ，Ｎｏ ． ４ ， １ ９８ ７ ，ｐｐ． ｌ ７３ ９－ ｌ７ ７９ ．
１ ２１
面





定程度的介人 。①互借鉴 。 在环境治理手段方面 ， 本质是关于
制 度主义环境经济学对政府干预的认同发挥市场机制还是运用政府干预的问题 。 制
可以归纳为两点原因 。 首先 ， 自 然资源与环度主义环境经济学强调将政府干预和 自 由市
境对社会的价值不能简单地看做个人对环境场有机结合 ，奥地利学派认为政府对 环境保
价值认知的加 总 ， 由 于社会 比个体拥有更长护的干预是无效的 ， 主张利用 自 由市场来解
久的生命延续性 ， 环境保护和治理的社会价决环境问题 ，而后凯恩斯 主义环境经济学是
值更大 ，因此 ，政府会比个人更加不遗余力地政府干预的忠实拥护者 。 从 中国处于经济转
解决环境 问题。 其次 ， 利用 自 由 市场来解决型时期以及政府与市 场的特点来看 ，强政府
— 环境 问题代表的仅仅是 目前社会中手握权力的作用机制对于环境保护可能更有效 ，所 以 ，
学 的人们的利益 ，这些权力集 团决定 了 自 然资我们认为后凯恩斯主义环境经济学对中 国生
ｇ









派 自 由 市场的理念 ， 同时汲取了２０ 世纪末期学等非正统环境经济学的新型经济学说 。 它
兴起的 自 由 市场环保主义思潮 的 理论养分 ， 立足于批判新古典环境经济学 ，继承与创新
在环境治理上采取的是市场环保论。
一方面了后凯恩斯主义的分析方法 ， 以现实主义 、整
提倡发挥市场的 自 发秩序来实现 自 由 市场环体主义和有限理性等 因素为哲学基础 ， 以 历
保机制 ， 另
一
方面主张通过产权界定解决环史时间单 向性 、不确定性 、资本异质性作为理
境 问题 ，无需政府介入 。 由此可 以看 出 ，奥地论特征 ，其理论内容包括强可持续环境观 、预
利学派与后凯恩斯主义对 自 由 市场的认识截 防为先原则等 。 该理论为我们进行环境经济
然不同 。 前者肯定价格的积极作用 ，认为价 分析提供了新颖的视角 ，对 中 国生态文 明建
格是市场参与者之间 相互
ｆ
联 的纽带 ，能够 设有一定的启示和借鉴价值 。
对市场参与者提供正确 的 信息 ， 引 导其他人第一 ， 以强可持续 发展理念推进环境保
作出正确决策 ，政府干预会扭 曲价格机制 的 护 。 后凯恩斯主义环境经济学对于强可持续
作用 ，误导市场参与者的行为 ，与政府干预的 性发展观的强调 ，使我们将环境保护 的 目 光
中央决策相 比 ，市场机制能够更为有效地利
更着眼于 当前 的实 际 ，更加审慎地选择绿色
用麵 ，推动环境保护 ；后者臟 出价格机？赚发腦生态文 明道路 ，避免不 良经济结
在环境问题上应用的 不合理性 ， 以及个体理 构产生的路径依赖 。 同时 ，促使生态文明 的
性 的局限健成人与人相互之间产生错误决
糧職者增醜随识 ，建立起尊重 自 然 、
策 的传递 ，产生不利 于職保护雜麵不 臟 自 然 保护 自關生态文關度 。 特别












— ？ ？ ？ ①Ｓｅｂ ａｓ ｔｉ ａｎＢｅｒｇｅｒ ＆Ｍａｔｈｅｗ Ｆｏｒｓｔａｔｅｒ ，Ｔｏｗａｒｄ
较分析 。 这二种理论在环境保护 的 必
ａＰｏｌ ｉｔｉ ｃａｌＩｎｓ ｔｉ ｔｕｔ ｉｏｎａｌ ｉｓｔＥｃｏｎｏｍ ｉｃｓ ：Ｋａｐｐ＾Ｓｏｃ ｉａｌ





这是 由 于 匕们基于不同 的Ｉｎｓ ｔｉｔｕｔ ｉｏｎａｌ ｉｓ ｔＡｐ ｐｒｏａｃｈｔｏＥｎ ｖ ｉｒｏｎｍｅｎ ｔａｌＰｏｌ ｉｃｙ ，
立场和方法论基础 ，很难说哪种理论更好 ， 哪２〇〇７ ，ｐｐ ． ５３９
－ ５４６ ．
１ ２２
节约 、环境友好的生产方式 ，将环境管理贯彻措方面 ：一是发挥政府的调节作用和富裕地
于企业的长期发展战略中 ，增强环境污染的区的帮扶作用 ，增加对贫 困落后地 区的 环境
预防意识和环境保护的 自觉性 。保护的公共投资 ；二是进
一
步推进生态税体
第二 ，推进需求导向 的技术创新 。 从后制改革等市场机制 ，促进生态受益方对生态
凯恩斯主义环境经济学来说 ，应着力实施 以需受损方进行生态补偿 ；三是促 进贫 困地 区 产
’
求为导向的环保技术创新政策 。 企业要以社业转型 ， 通过发展生态旅游等新型绿色环保
会绿色环保的需求为导向 ，在创新源头中 深度产业。 为 了最大 限度减少收入分配差距 ， 务
植人环保设计 ，要求产品在其整个生命周 期内必实现政府调节与市场机制 的 有机结合 ，从
对自 然的污染应当小于生态环境的再生能力 ， 而进
一步缓解环境不公平问题 。
甚至能够做到零污染 ，避免对生态环境的 自 我第 四 ，完善政府直接干预职能 。 后 凯恩 —
净化和再生施加额外压力 。 推进需求端的技斯主义环境经济学 十分强调 政府 的直接 干 学
术创新还要求消费者树立环境道德标准 ，传递预 。 就 中 国环境经济而言 ，可实施的典型举ｇ
环境保护的社会责任 ，从需求的角度激励企业措有 ：加强环境监测的基础能力建设 ，推进环
键
以公众的环保需求为依托 ，确立以环保技术为境会计核算促进 环境规制 的精确性 ，加 强对＿
产业发展核心驱动力的发展模式 。环保产业布局 、结构和规模的统筹 ，着力提高




保护的负面影响 ， 其相应 的政策启 示是通过
缩小收入分配差距来缓解环境压力 。 具体举
（
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